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Abstract 
The purpose of this research was to study and compare the Motivation for Playing Sepak 
Takraw of Student Lower Secondary Study in The Secondary Educational Service Area 40 in 
Academic Year 2012 .The subject of 145 were Stratified Random Sampling from of Student Lower 
Secondary Study in The Secondary Educational Service Area 40 in Academic Year 2012. The data 
were collected by the researcher’s constructed questionnaire (r = .91) and treated for mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA and testing for pair differences by Scheffe’ test.  
The results were as follows: 
 1. As a whole, the motives were rated at a high level, both intrinsic and extrinsic motivation. 
2. When compared the motivations by experience in Sepak Takraw, It was found  
that  Motivations were significantly different, at .05 level of confidence. 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครั 3งนี3 เพือศกึษา และเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนักเรยีนชายชั 3น
มธัยมศกึษาตอนตน้ เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชายที
ฝึกกฬีาเซปกัตะกรอ้ จาํนวน 145 คน ไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชั 3นอย่างมสีดัส่วน เครืองมอืทีใชใ้นการ
วจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู้วจิยัสรา้งขึ3นมคี่าความเชือมั นเท่ากบั .91 วเิคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ ค่าท ีวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย
เป็นรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ  
 ผลการวจิยัพบว่า 
      1. นักเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้น มแีรงจูงใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของ ทั 3งภายในและ
ภายนอก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลียของแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเซปกัตะกร้อของนักเรียนชายชั 3น
มธัยมศกึษาตอนต้น เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 ตามตวัแปร ประสบการณ์การ
เล่นเซปกัตะกรอ้ พบว่า แตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   
 
คาํสาํคญั : แรงจงูใจ, เซปกัตะกรอ้ 
 
บทนํา 
 ปจัจุบนัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศหนัมาสนใจเล่นกฬีา และออกกําลงักายกนัอย่างกวา้งขวาง 
ทั 3งในระดบัโรงเรยีน ระดบัจงัหวดั ตลอดจนระดบัประเทศ แต่ทั 3งนี3การเล่นกฬีาและการออกกําลงักายมกัจะนิยม
เล่นกนัตามฤดกูาลและการแขง่ขนักฬีาแต่ละประเภทหรอืเล่นกนัตามความพอใจ ความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกฬีาประเภทใด หรอืการออกกาํลงักายใด ๆ กต็ามย่อมมปีจัจยัหลายประการใน
การผลกัดนัใหเ้กดิความสนใจในการเล่นจนนําไปสูก่ารเล่นกฬีาประเภทต่าง ๆ ไดใ้นทีสดุ ซึงหนึงในปจัจยัต่าง ๆ 
เหล่านั 3นไดแ้ก่แรงจูงใจ ดงัทีสบืสาย บุญวรีะบุตร (2541: 52) ไดก้ล่าวว่า “แรงจูงใจถือไดว้่าเป็นหวัใจของ
จติวทิยาการกฬีา เพราะแรงจงูใจเกียวขอ้งต่อเนืองตลอดชวีติของการเป็นนกักฬีาและเป็นปจัจยัทางจติวทิยาทีมี
ผลต่อการกระทาํพฤตกิรรมและความสามารถของมนุษยแ์รงจูงใจทีทําใหห้รอืมอีทิธพิลทําใหค้นยงัคงออกกําลงั
กายหรอืเล่นกฬีาทั 3งนี3แต่ละคนกม็สีาเหตุปจัจยัหรอืแรงจูงใจทีต่างกนัทีสาํคญัคอืทําใหค้นมุ่งมั นสู่ความสาํเรจ็ใน
ระดบัทีต่างกนั แรงจงูใจจงึเป็นปจัจยัทีสาํคญัต่อคุณภาพและความสามารถในการเล่นและการแข่งขนักฬีา ดงัคํา
กล่าวของ ธงชยั  เจรญิทรพัย์มณี.(2547: 130) ไม่ว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมจะดแีค่ไหนแต่ถ้าตวัผู้ฝึกสอนและ
นกักฬีาขาดแรงจูงใจในการเขา้ร่วมแลว้กเ็ป็นการยากทีจะกา้วไปสู่ความสาํเรจ็  การสรา้งแรงจูงใจจงึเป็นทกัษะ
ทางดา้นจติวทิยาทีผู้ฝึกสอนกฬีาจะต้องเรยีนรูแ้ละนํามาใชก้บันักกฬีา ผูฝึ้กสอนจงึควรได้ตระหนักไวเ้สมอว่า
แรงจงูใจสาํหรบันกักฬีาเป็นสิงทีมคีวามสาํคญั 
กฬีาเซปกัตะกรอ้ไดว้วิฒันาการมาจากการเล่นกฬีาตะกรอ้ของประเทศต่าง ๆ ในทวปีเอเชยี แถบ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) การเล่นกฬีากฬีาเซปกัตะกรอ้ นักกฬีาต้องมคีวามแขง็แรง อดทน 
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และคล่องแคล่วว่องไว ของร่างกายเป็นพื3นฐานสําคญั และเพือให้ได้ประสทิธภิาพสูงสุด ในการเล่นกฬีากฬีา
เซปกัตะกรอ้ จงึจําเป็นต้องใชค้วามพยายามในการฝึกซอ้ม อย่างหนักและยาวนานเพือใหม้คีวามแขง็แรงของ
ร่างกายอย่างเต็มที ความขยนั ความมุ่งมั น ความตั 3งใจ และการเอาจรงิเอาจงั ในการฝึกซ้อมจงึเป็นสิงทีช่วย
ส่งเสรมิ ความสามารถของนักกฬีาใหสู้งขึ3น ผู้ทีตดัสนิใจเล่นกฬีาเซปกัตะกร้อ ต้องมแีรงจูงใจมคีวามต้องการ
หรอืความรกัในกฬีาอย่างมาก จงึจะประสบผลสาํเรจ็ไดต้ามมุ่งหวงัประยุทธ แกว้สขุ.(2548: 1)  
 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ทีมีภารกิจสําคญั คือการบริการทาง
วชิาการแก่สงัคม และการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม โดยไดจ้ดักจิกรรมอบรมใหค้วามรูท้กัษะกฬีาเซปกัตระกอ้ที
นับว่าเป็นกีฬาพื3นบ้านของไทยแก่นักเรยีนในชุมชน โดยมผีู้ให้การอบรมเป็นอาจารย์และนักศกึษา เพือเป็น
โอกาสใหน้กัศกึษาไดนํ้าความรูจ้ากการเรยีนการสอนไปใชฝึ้ประสบการณ์ในการบรกิารวชิาการแก่สงัคมและจดั
กจิกรรมทีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน จากผลของการจดัโครงการพบว่านักเรยีนใหค้วามความสนใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมมาก ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเซปกัตะกร้อของนักเรียนชายชั 3น
มธัยมศกึษาตอนต้น เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 25]] เพือแสวงหาขอ้ค้นพบว่า
แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก เป็นองคป์ระกอบหรอืเป็นแนวทางในการจูงใจใหผู้ท้ีมคีวามสนใจ และ
เลอืกเล่นกฬีาเซปกัตะกร้อ ซึงครู ผู้ฝึกสอน และผู้เกียวขอ้งสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจูงใจให้ผู้ทีมี
ความสนใจ ม ีและพฒันาการกฬีาเซปกัตะกรอ้ สามารถไปใชเ้พือใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่วงการเซปกัตะกรอ้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพือศกึษาแรงจงูใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนกัเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้น เขตพื3นที
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 
 2. เพือเปรยีบเทยีบแรงจูงใจระหว่างประสบการณ์ในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนักเรยีนชายชั 3น
มธัยมศกึษาตอนตน้ เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 
 
ประชากรที$ใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัในครั 3งนี3เป็นนกัเรยีนชายทีฝึกกฬีาเซปกัตะกรอ้ชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้น เขต
พื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 210 คน 
  
กลุ่มตวัอย่างที$ใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัในครั 3งนี3เป็นนักเรยีนชายทีฝึกกฬีาเซปกัตะกรอ้ชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้น 
เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 ซึงผูว้จิยัประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการใช้
ตารางสาํเรจ็รปูของ เครจซี และมอรแ์กน ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 136 คน แต่ในการทาํวจิยัครั 3งนี3ผูว้จิยัไดใ้ชก้ลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 145 คน ไดม้าจากการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชั 3นอย่างมสีดัสว่น (Stratified Random Sampling) 
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ตวัแปรที$ศึกษา 
 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 
 1. ประสบการณ์การเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ 
         2.1 ประสบการณ์ตํากว่า  1 ปี    
         2.2 ประสบการณ์ 1-2  ปี 
         2.3 ประสบการณ์ 2 ปีขึ3นไป 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
  1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
2. แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 ประสบการณ์การเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนกัเรยีนชายต่างกนั มแีรงจงูใจในการเล่น 
กฬีาเซปกัตะกรอ้ต่างกนั 
 
การสร้างเครื$องมือที$ใช้ในการวิจยั 
 เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัครั 3งนี3  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัแรงจูงใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของ
นกัเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้น  เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 ผูว้จิยัสรา้งขึ3น
โดยการศกึษาจากงานวจิยั ปรกึษาผูเ้ชียวชาญ และเอกสารตําราต่างๆ 
 ตอนที 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามทีวดัแรงจงูใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนกัเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษา
ตอนต้น  เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า  (Rating Scale) จาํนวน 30 ขอ้ สามารถวดั ได ้2 ดา้น คอื 
  2.1 แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) 
  2.2 แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation)  
 ตอนที 3   แบบสอบถามเกียวกบัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะอืนๆ ซึงเป็นปลายเปิด  
(Open Ended) 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. นําผลทีไดจ้ากแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามวเิคราะห ์โดยหาค่าความถีหา
ค่ารอ้ยละ แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําผลทีไดจ้ากแบบสอบถามแรงจงูใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนกัเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษา
ตอนตน้  เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 มาหาค่าเฉลีย ( x ) สว่นเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
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  3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลียแรงจงูใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนักเรยีนชาย
ชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้น  เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 ระหว่างประสบการณ์การ
เล่นเซปกัตะกรอ้ โดยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One – way analysis of variance) เพือ
ทดสอบสมมุตฐิานขอ้ z ถา้พบความแตกต่างทาํการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียโดยวธิกีารของเชฟเฟ 
(Scheffe’ test) กาํหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 4. นําขอ้มลูในตอนที 3 ซึงเป็นแบบสอบถามขอ้เสนอแนะอืน ๆ และความคดิเหน็มาวเิคราะหค์ําตอบ
จากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) นํามาสรุปเป็นรายดา้นและนําเสนอในรปูแบบความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
  1. ขอ้มลูจากสถานภาพของผูต้อบแทนแบบสอบถาม เป็นนักเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้น  เขต
พื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 ทั 3งหมด 145 คน แบ่งเป็นนักเรยีนมธัยมศกึษาชั 3นปีที 1
จํานวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 26.21 นักเรยีนมธัยมศกึษาชั 3นปีที 2 จํานวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 28.97
นกัเรยีนมธัยมศกึษาชั 3นปีที 3 จํานวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.82  ประสบการณ์ตํากว่า  1 ปี จํานวน 53 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 36.55 ประสบการณ์ 1-2 ปี จาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.21 ประสบการณ์ 2 ปีขึ3นไปจํานวน 
54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.24 
  2. คะแนนเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน แรงจงูใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนกัเรยีนชายชั 3น
มธัยมศกึษาตอนตน้ เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555  
        2.1 แรงจูงใจภายใน มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.12 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.39 โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก 
        2.2 แรงจงูใจภายนอก มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.01 และสว่นเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก 
 3. คะแนนเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนักเรยีนชาย
ชั 3นมธัยมศกึษาตอนตน้ เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555   
ตามตวัแปร ประสบการณ์การเล่นเซปกัตะกรอ้ 
   3.1 แรงจงูใจภายใน  
    3.1.1 ประสบการณ์การเล่นตํากว่า 1 ปี มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.98 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
    3.1.2 ประสบการณ์การเล่นระหว่าง 1-2 ปี มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.22โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
    3.1.3 ประสบการณ์การเล่นมากกว่า 2 ปี มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.20 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
        3.2 แรงจงูใจภายนอก  
    3.2.1 ประสบการณ์การเล่นตํากว่า 1 ปี มคี่าเฉลียเท่ากบั 3.88 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
    3.2.2 ประสบการณ์การเล่นระหว่าง 1-2 ปี มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.04 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
    3.2.3 ประสบการณ์การเล่นมากกว่า 2 ปี มคี่าเฉลียเท่ากบั 4.11 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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  4. จากการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของแรงจูงใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ของนักเรยีนชายชั 3น
มธัยมศกึษาตอนต้น เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปีการศกึษา 2555 ตามตวัแปร ประสบการณ์การ
เล่นเซปกัตะกรอ้ โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One - way  ANOVA)  พบว่า แตกต่างกนั
ทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  ดงันั 3นจงึนําไปทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่
โดยวธิขีองเชฟเฟ (Scheffe’ test) ดงันี3 
   4.1 นกัเรยีนชั 3นมธัยมศกึษาตอนตน้เขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 
ทีมปีระสบการณ์การเล่นตํากว่า 1 ปีกบัประสบการณ์การเล่นระหว่าง 1 – 2 ปีและประสบการณ์การเล่นมากกว่า
ประสบการณ์ 2 ปีมคีวามแตกต่างกนัทางดา้นแรงจงูใจภายใน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
   4.2 นักเรยีนชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้นเขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต {| ทีมปีระสบการณ์
การเล่นตํากว่า 1 ปีกบัประสบการณ์การเล่นมากกว่าประสบการณ์ 2 ปีมคีวามแตกต่างกนัทางด้านแรงจูงใจ
ภายนอก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
   4.3 นักเรยีนชั 3นมธัยมศกึษาตอนต้นเขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ทีมปีระสบการณ์
การเล่นตํากว่า 1 ปีกบัประสบการณ์การเล่นมากกว่าประสบการณ์ 2 ปีมคีวามแตกต่างกนัทางด้านแรงจูงใจ
โดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05   
 
อภิปรายผล  
 1. แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation)  
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แรงจูงใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกร้อของนักเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษา
ตอนต้น ในดา้นแรงจูงใจภายใน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ทีมแีรงจูงใจมากทีสุดพบว่า 
นกัเรยีนชอบความสนุกในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ บ่งบอกว่านกัเรยีนตอ้งการทีจะใชป้ระโยชน์จากการเล่นกฬีา
ใหเ้กดิความสนุกสนาน ซึงสิงทีกล่าวมานี3 เป็นแรงกระตุ้นเกดิขึ3นจากแรงจูงใจภายใน ดงัคํากล่าวของ สบืสาย 
บุญวรีบุตร (2541: 56) ไดก้ล่าวไวว้่าแรงจงูใจภายใน เป็นแรงจูงใจทีต้องการจะกระทํา หรอืประพฤตเิพราะรบัรู ้
ว่าตนมคีวามสามารถ มคีวามมุ่งมั นดว้ยตวัเอง ความพยายามทีจะกระทาํ เป็นแรงจงูใจทีเกดิขึ3นภายในตนเอง ที
เกดิจากการรบัรู้ว่าตนเองมคีวามสามารถเป็นแรงจูงใจภายใน ดงันั 3นแรงจูงใจในการเล่นกฬีา อาจเป็นเพราะ
ความสนุกสนานทา้ทาย เสียงภยั และชอบการแข่งขนั โดยไม่มอีทิธพิลจากภายนอกเขา้มาเกียวขอ้ง แรงจูงใจ
ภายในเกดิขึ3นไดอ้ย่างไร เพิมขึ3นไดอ้ย่างไร เดมิไม่ไดอ้ธบิายไวว้่า เป็นเพยีงแรงขบัภายในทีตอบสนองความ
ต้องการพื3นฐานเท่านั 3น  และสอดคลอ้งกบัสุปราณี ขวญับุญจนัทร.์  2541: 24-31ทีอธบิายถงึทฤษฎแีรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation Theory) ไวว้่าแรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจทีเกดิขึ3นจากภายในโดยไม่มรีางวลั 
หรอืสิงล่อใจภายนอกมาเป็นแรงกระตุน้ใหก้ระทาํสิงนั 3น ๆ แรงจงูใจภายในเป็นแรงจงูใจในการเล่นกฬีาเพือความ
สนุก และสนุกทีจะไดเ้ล่น โดยไม่มอีทิธพิลจากภายนอกมาเกียวขอ้ง เพราะแรงจูงใจภายในเกดิขึ3นจากแรงขบั
ภายในทีตอ้งการตอบสนองต่อความตอ้งการพื3นฐานเท่านั 3น  
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 2. แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แรงจูงใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกร้อของนักเรยีนชายชั 3นมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ในดา้นแรงจงูใจภายนอก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ทีมแีรงจูงใจมากทีสุดพบว่า 
นักเรยีนชอบผูฝึ้กสอนเซปกัตะกรอ้ ชอบทีจะไดพ้บเพือน และ ชอบความมนํี3าใจของทมี แสดงใหเ้หน็ถงึความ
ผูกพนัธ ์การให้ความเคารพและนับถือ และชืนชอบในตวัของผู้ฝึกสอน เพราะว่าผูฝึ้กสอนส่วนมากมกัจะเป็น
แบบอย่างทีดใีหก้บันกักฬีา อกีทั 3งใหว้ชิาความรู ้ทกัษะและเทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกสอน ตลอดจนการดูแลและ
ให้กําลงัใจ รวมไปถงึแนะแนวทางในขณะทีนักกฬีากําลงัแข่งขนั จงึทําให้นักกฬีาชืนชอบผูฝึ้กสอนกฬีาเซปกั
ตะกรอ้ และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของแจ๊คโกล่า ทโิม (Jaakola, Timo.2002: บทคดัย่อ) ผลการศกึษาแสดงให้
เหน็ว่าครูผูส้อนมผีลต่อแรงจูงใจของนักเรยีน เพือใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในการกจิกรรมการเรยีนพลศกึษา และ
กฬีาตะกรอ้กถ็ือว่าเป็นกจิกรรมหนึงทีคนส่วนใหญ่ชอบจงึเป็นทีนิยมกนัมากดงันั 3นถ้าเล่นกฬีากจ็ะไดพ้บปะกบั
เพือนและบุคคลอืน ๆ เพือจะไดเ้ป็นทียอมรบัในสงัคม และสอดคลอ้งกบัสุปราณี ขวญับุญจนัทร์ (2541: 21-22) 
กล่าวถงึ แรงจงูใจของคนทีเริมเล่นกฬีาเพราะสาเหตุทางสงัคม ต้องการมเีพือนใหม่ โดยใชก้จิกรรมกฬีาเป็นสือ 
ต้องการให้คนในกลุ่มยอมรบัเพราะทุกคนในกลุ่มเล่นกฬีาต้องการยกระดบัสภาพทางสงัคม เพือให้ได้มาซึง
ชือเสยีง เงินทอง เกียรติยศ และการยอมรบัของสงัคม บ่งบอกว่านักเรียนมีแนวคิดเกียวกบัการเล่นกีฬาที
เกียวขอ้งกบัตนเอง โดยการกาํหนดเป้าหมายทีเกดิขึ3นจากปจัจยัภายนอก และรบัรูว้่าปจัจยัภายนอกเป็นปจัจยั
สาํคญัทีจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ ซึงไดร้บัอทิธผิลจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีอยู่รอบตวันักกฬีาและแรงผลกัดนั
ทางสงัคม เป็นตวักระตุน้ทาํใหน้กักฬีาแสดงพฤตกิรรมเพือตอบสนองความตอ้งการทางสงัคม  
 3. ประสบการณ์การเล่น 
  จากการเปรยีบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจในการเล่นกีฬาเซปกัตะกร้อของนักเรียนชายชั 3น
มธัยมศกึษาตอนตน้ ตามตวัแปร ประสบการณ์การเล่นเซปกัตะกรอ้ พบว่า แตกต่างกนัทุกดา้น อย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีระดบั .05 ซึงตรงตามสมมตฐิานทีตั 3งไวใ้นขอ้ที 1 เมือพจิารณาเป็นรายขอ้ทีมแีรงจูงใจมากทีสุดพบว่า 
ขา้พเจา้ได้ออกกําลงักาย และขา้พเจา้ต้องการมสีมรรถภาพทางกายทีด ีร่วมทั 3งขา้พเจ้าต้องการพฒันาทกัษะ
เซปกัตะกรอ้ของขา้พเจา้ เพราะนกักฬีาทีเริมเล่นใหม่ๆ ไดร้บัรูแ้ละเหน็ว่าร่างกายเปลียนแปลงไปในทางทีดขี ึ3น 
มสีมรรถภาพ สุขภาพทางกายทีดขี ึ3น และเลอืกเล่นด้วยเหตุผลความชอบความสนใจ และต้องการความ
สนุกสนานของตน โดยไม่มอีทิธพิลภายนอกเขา้มาเกียวขอ้ง แต่เมือนักกฬีาไดร้บัประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
เป็นทีน่าพอใจมากขึ3น จงึประเมนิตนเองว่ามทีกัษะ ความสามารถและมปีระสบการณ์ทีไดส้ะสมมามากขึ3น จงึ
เหน็ว่าถ้ามกีารพฒันาการเล่นของตนมคีวามเป็นไปไดท้ีจะประสบความสาํเรจ็  และมโีอกาสกา้วหน้า จงึทําให้
นกักฬีามคีวามตอ้งการทีจะยกระดบัมาตรฐานของตนใหส้งูขึ3นเรือยในทุกๆ ดา้น เช่นระดบัการเล่นของตน ระดบั
ฐานะทางเศรษฐกจิ และสงัคม และระดบัหน้าทีของงาน เมือพจิารณาจากคะแนนเฉลียของประสบการณ์เล่น
เซปกัตะกรอ้ พบว่าแรงจูงใจสงูขึ3นตามประสบการณ์ จะเหน็ไดว้่านักกฬีาทีมปีระสบการณ์มากจะมแีรงจูงใจใน
ระดบัทีสงูกว่านักกฬีาทีมปีระสบการณ์น้อยกว่า ซึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎลีําดบัขั 3นแรงจูงใจของมาสโลว์ โลว ์(สุ
รางค ์โคว้ตระกลู. 2544: 35-46; อา้งองิจาก Maslow, Abraham. 1970) ทีไดล้ําดบัขั 3นความต้องการของมนุษย์
โดยเริมจากความตอ้งการขั 3นพื3นฐานทางร่างกายขึ3นไปถงึขั 3นสงูสุด กล่าวคอืเมือมนุษยป์ระสบความสมหวงัตาม
ความตอ้งการขั 3นพื3นฐานแลว้ มนุษยจ์ะมุ่งความตอ้งการขั 3นสงูสดุคอืความเป็นมนุษยโ์ดยสมบรูณ์ต่อไป  
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 95 
 
 
ข้อเสนอแนะที$ได้จากการวิจยั 
 ผูฝึ้กสอนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบักฬีาเซปกัตะกรอ้ ในเขตพื3นทีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 40 ปี
การศกึษา ควรใหก้ารสนับสนุน ส่งเสรมิ และเผยแพร่กฬีาเซปกัตะกรอ้ใหเ้ป็นทีรูจ้กัของภาครฐัและเอกชนหรอื
บุคคลทั วไป โดยการจดัการแข่งขนัตลอดทั 3งปี เพือใหน้ักกฬีามแีรงจูงใจทีจะฝึกซอ้ม และหนัมาเล่นกฬีาเซปกั
ตะกรอ้มากขึ3น และพฒันากฬีาเซปกัตะกรอ้ โดยการจดัการอบรมแก่นักเรยีนเยาวชน และผูฝึ้กสอนโดยการให้
ความรูเ้กียวกบัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและจติวทิยาการกฬีา รวมถงึการสอนเซปกัตะกรอ้พื3นฐานทีถูกต้อง อย่าง
ต่อเนืองและยั งยนื  
 
ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั งต่อไป 
1. ควรทาํวจิยัเกียวกบัแรงจงูใจในการเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ในระดบัชั 3นอืน ๆ 
2. ควรทาํการวจิยัเปรยีบเทยีบแรงจงูใจระหว่างนกักฬีาเซปกัตะกรอ้ชาย กบันักกฬีาเซปกัตะกรอ้หญงิ
ทีตดัสนิใจเลอืกเล่นกฬีาเซปกัตะกรอ้ 
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